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Szerdán, 1889. évi február 20-án:
t
Regényes operette 3 felvonásban. Irta: Plnnquelte Róbert. (Rendező: Andorfy. Karmester: Znojemszky.)
S Z E M É L Y E  K í
D errick, po lgárm ester 
A drién, fia —
Rip-Rip, szabad vadász 
L isbetb, neje —
Alice, leányuk  —
Van dér Bilt, fiatal orvos 
Niek, fogadós
D errick, po lgárm ester 
Adrién, fia, tengerésztisz t 
Alice —  —
Jean, fogadós 
C harlotte, neje —






— Perge Jo lán .
— Hegyessy.
— Rónaszéki.
K atrina, buga 
C harlo tte, szolgáló 
R iehardson, hadnagy 
Egy katona —
H udson, hajóskap itány  szellem e 
H adnagy —
K ékbegyek szellem e —
Polgárok, polgárnők, ka tonák , szellem ek. T örténik , 1776>ban, B rabantvilleben,







E llinger Ilona. 
H egyessyné.
polgár1-ső )2-ik )
1 - s ő )  . , .














T ö r té n ik ; Juonv iileben  20  évvel később V álasztók, polgárnők, 
favágók.
Helyárak: Alsó-és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 2 0  kr. IV—X. sorig I frt. XI — XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az elsökétsorban 60 kr, 
a többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 3 0  kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 20 kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr. 
HHT' Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók. * ^ 8
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 órától kezdve.
J l z  e l ő a d á s  k e z d e t e  ^  > i* .
Holnap, csütörtökön, 1889. február, 21-én páratlan bérletben; V. Margó Czélia vendégfelléptével;
Eltévedt b&rányka.
Újdonságok: Szitakötő. Legújabb énekes bohózat. Magduska öröksége. Népszínmű. 
Előkészületben: Egy krajczár. Bohózat. Makranczos hölgy.
V a l e n t i n
igaígató,
Polytíiiiája; 141, Dfeöfwö&aaj lééi, Mfum- *?*«<» - 244 Bgm* ^3536.)
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